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ZİYA PAŞA NE DEMİŞ ?
Z İYA  Paçayı tanır mısınız?. ISO yıl önce doğmuş, 80 seneönce ölmüştür.
tyi bir şair idi. Politikaya da karışmış, «Yeni Osmanh- 
lar Cemiyeti» âzasından olduğu için Namık Kemal Beyle bir­
likte 70 yıl kadar evvel Paris’e, oradan da Londra’ya kaçarak 
orada «Hürriyet» ve «Muhbir» adında iki gazete çıkarmıştı.
Sonra memlekete dönmüş, İkinci Abdülhamid’in tahta 
çıkmasından sonra [Kanun u Esasi =  Anayasa] projesini Na­
mık Kemal Beyle birlikte kaleme almıştır. Sonradan Sultan 
Hamit kendisini tehlikeli bir adam gibi görerek önce Kon­
ya, sonra Adana valiliklerine atamak suretiyle İstanbul’dan 
uzaklaştırmıştır. 1880 tarihinde Adana’da ölmüştür.
Filozof ve hürriyetperver büyük bir şairdi. Birçok şiirleri 
eskiden beri erbabı dilinde ata sözü gibi dolaşır.
Arasıra Ziya Paşa’yı okurum. Zamanının dâva ve endişe­
lerini iyi yazar. İçlerinde ibret alınacak kadar isabetli olan 
şiirleri çoktur. «Terkibi - bend»’indeki şu beyti alalım:
«Lânet ola ol mâle ki tahsiline ânın.
Ya din ola, ya ırz, ya nâmûs ola âlet.»
Diyor.
Yâni — tabiî yâni — din bahanesi, ırz veya namus bedeli 
ile kazanılan paraya lânet okuyor.. Lânet okumak, Türklerin 
geleneksel intikam âdetlerinden idi. «Lânet» ne demekti?..
— Sana lânet olsun! demek, Allah'ın ve kulun gazap 
ve nefreti üstüne olsun., demekti. Eski dilde:
— Mel’un, habis! gibi sözler vardı. An Türkçede karşı­
lıklarını bulamadılarsa iyi olmuş.. Hiç değilse bir beddua, 
yeni dilde sessiz kalır..
Neyse.. Ziya Paşa ne diyor.. Ortadan başlayalım.. — Hâşâ 
huzurunuzdan— orospuluk, gidilik, kaltabanlık, hırsızlık, rüş­
vetçilik, dolandırıcılık jurnalcilik gibi başkasını zarardide 
ederek para kazanmayı yeriyor. Zamanında da böyle kaza­
nılmış paralar var imiş ki; şair bundan yakınmaktadır.
Din bahsine gelince;
Din yoluyla para kazanmanın iki şekli var. Birisi doğru­
dan doğruya dine hayırlı hizmet görerek alınan ücret veya 
sadaka, öteki, dini türlü şekillerle kendi menfaatine âlet ede­
rek elde edilen servet -  Yanlış fetva, dini şantaj, dâvayı kera­
met. yollarıyle halktan para sızdırmak.
Tarihimizdeki pek çok emsali arasında Cinci Hoca adın­
daki zeki, fakat son derecede cahil ve o nisbette cesur softa 
buna ibret verici misaldir.
Her devirde ve şüphesiz Ziya Paşa'nm yaşadığı zamanda 
da hu kabil kimseler olmuştur.
Şimdi burada dinin tabiatında bulunan bir özellikten doğ­
muş duruma parmak basmak için.. Size bir fıkra anlataca­
ğım.
Sultan Hamit devrinde Fatihin muteber ve muhterem 
vaizlerinden — galiba — Kara Hüseyin Efendi adında bir 
âlim zat varmış.. Fatih camiinin kürsü şeyhi im iş-
O zamanın âdetine göre her vaızda önüne açtığı mendile 
kendisini dinleyenler para bırakırlarmış.. O ve ondan evvelki 
devirlerde bu gibi vaızlar âdeta duhuliyeli konferans gibi 
imiş. Yâni bu hizmetin karşılığını, onu dinleyenler oracıkta 
öderlermiş.. Çünkü bu gibi kimselerin işi «Allah rızası için» 
vâni meccani olduğundan adamın maişetini temin edecek baş­
ka yolu da yokmuş.
Yakın zamana kadar «şühûri sclâse»'de yâni üç aylarda 
genç mollaların köy köy dolaşarak halka namaz kıldırıp dinî 
hizmetlerini görmeleri mukabili, kâh para, kâh erzak alma­
larına da «cerre çıkmak» denirdi.
Büyük Ders’âmlar yâni ilâhivat profesörleri bu aylarda 
kendi talebelerine izin vererek âdeta staja gönderirlerdi
Bunları size vaktiyle din adamlarının, maişetlerini nasıl 
sağladıklarını göstermek için yazıyorum.
Evet Kara Hüseyin Efendi’nin vaızları çok rağbet görü­
yor. Rütbe, makam ve itibar sahibi pek çok kimse kendisini 
dinleyip feyiz alıyorken, iş padişaha aksetmiş.. Halkın 
kendisine olan hürmeti, para toplamasına kadar anlatıl­
mış..
Bir gün gene Kara Hüseyin Efendi mendilini önüne yay­
mış. va’zederken.. padişahın yaverlerinden birisi gelip kula­
ğına:
— Padişahımız efendimizin selâmları var. Hoca Efendi, 
halktan para toplamasın. Biz kendisine maaş bağladık, deyin- 
ce, vâiz efendi de mendilini toplamış Ve artık vaızlarında 
para toplamaz olmuş.
Gerçekten de kendisine birkaç yüz kuruş maaş bağlanmış 
imiş. Bir gün hoca gene va’zını bitirdikten sonra dayana­
mamış:
— Ey cemaat! Padişahımız efendimiz bana irade buyur­
dular. Bundan sonra sana maaş bağladım. Artık cemaatten 
para alma dediler. Ama merak ettim: size de «hocaya para 
vermeyin» diye emir mi verdiler ki; hiç biriniz.. Etinizi cebi­
nize sokmuyorsunuz? diye serzeniş etmiş.. Anlaşılan hocanın 
halktan topladığı para, padişahtan aldığı aylıktan daha tatlı 
geliyormuş. .
Siz bu lâflardan kendinize göre ahkâm çıkarınız...
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